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Kathryn Washington ............................... President
Arnetta Herring ............................... Vice President
Teresa Harper ............................ Recording Secretary
Nichelle Jones ......................... Corresponding Secretary
Tracy Hicks ..................................... Treasurer
Debbie Brinton ............................... Parliamentarian
Kimberly Jones .......................... Third Year Representative
Jane Burke .............................. Third Year Representative
Michael Troutman ........................ Second Year Representative
Sheryl Hill ......................... Second Year Representative
Michael Crim ......................... First Year Representative
Harry Southerland ...................... First Year Representative
Kelly Chambers ...................... Evening Program Representative
Harry Dean .......................... Evening Program Representative
1
NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
ADMINISTRATION
M ary W right ............................................... Dean
Irving Joyner ...................................... Associate Dean
Janice Mills . ....................... Assistant Dean, Day Program
Frances Solari .................... Assistant Dean, Evening Program
Monica Kalo .................. Acting Assistant Dean, Development
Lisa M. Crutchfield ............... Director, Placement & Recruitment
FACULTY
Office
Am ana, Cheryl ............................................... 122
Beckwith, Jam es .............................................. 210
Bracy, W arren ............................................... 104
Duncan, Allyson ......................................... On Leave
Earnhardt, Thomas ............................................ 114
Fox, Adrienne ................................................ 128
Jefferies, DeborahM .......................................... 220
K alo, M onica ................................................ 110
Luney, Percy ........................................... On Leave
M atschall, Patricia ....................................... On Leave
M orris, M ark ................................................ 212
Nunnallee, W alter ............................................ 118
Ringer, T. M dodana ........................................ 201-C
Sampson, Daniel (Dean Emeritus) ............................... 108
Sm ith, Charles ............................................... 102
Sm ith, Regina ............................................... 220
W illiam s, Fred ............................................... 112
2
ADJUNCT AND VISITING PROFESSORS
Burnett- Baker, Hilda .......................................... 120
Couch, Finesse ............................................... 116
Forem an,BrendaH ........................................... 218
H arris, D avid N . .............................................. 205
Herm an, G. Nicholas .......................................... 108
H ill, L. Renee ................................................ 108
Hunter, M alcolm ............................................. 108
Langston, Lundy ............................................. 208
M eddock, Adrienne ........................................... 216
M oses, G ayle ................................................ 108
Nicholas, Herm anG. .......................................... 108
O r , RobertF. ................................................ 108
ADMINISTRATIVE OFFICES
Alston, Sharon ... ............................. Faculty Secretary
Anthony, Carolyn . ............................ Faculty Secretary
Brown, Johnnie ........................ Administrative Assistant
Faucett, Jacqueline ...................... Administrative Secretary
Gilchrist, Iris ............................ Secretary to the Dean
Hudson, Jimmie ............................ Clinical Secretary
Marley, Lucille ............................. Faculty Secretary
Self, Jacqueline ...................... Faculty Services Supervisor
3
LIBRARY
Jefferies, Deborah M............................... Law Librarian
Smith, Regina ................................ Associate Librarian
Bourne, Sheila .............................. Circulation Librarian
Lumpkin, Hazel .............. Acquisitions Librarian/Technical Services
Mitchell, Roslyn ............................ Secretary to the Librarian
Smith, Eurydice ................................ Cataloging Librarian
Turner, Michaei ........................... Library Assistant (Serials)
Watkins, Mary ........................ Documents & Circulation Clerk









Ralph Frasier ............. ......................... Treasurer
Michael Crim ........................ First Year SBA Representative
Harry Southerland ...................... First Year SBA Representative
Adams, Paul E. Jr.
304 Cobblestone Ct.

































4000 Mc Neil St.
Wake Forest, NC 27587
(919) 217-0709
Brickhouse, Arcelius
(L) 2911P Bainbridge Dr.
Durham, NC
(919) 361-1115

















Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-3678
Collins, Ernest T.












33 N. Hamilton Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-0762
Crim, Michael D.
(L) 5907 Tattersall Dr.
Durham, NC
(919) 361-2572









Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0098
Dukes, Falecia
(L) 808 Cox Ave.
Durham, NC 27701
(919) 688-4486












(L) 5315 Shady Bluff Rd.
Durham, NC
(919) 477-2843
















(H) 845 Shady Lawn Rd.

































(L) 216 Standish Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0615





(L) 701 St. Spencer Ave.
Spencer, NC
(919) 637-0001
(H) P.O. Box 111
Cross Hill, SC 29332
(919) 998-3352
Irwin, Cheryl
323 Forbush Mtn Dr.











404 Jones Ferry Rd.
#A-10
Carrboro, NC 27510
Jones, Harold V. H
(L) 1015 Jerome Rd.
Durham, NC 27713
(919) 596-4353

































(L) 1212 Duke University Rd.
Apt.22
Durham, NC




101 W. Skyhawk Dr.
Cary, NC 27513
(919) 481-3973
Moore, James P. Jr.
700 Bolinwood Dr.
14-B
Chapel Hill, NC 27514
(919) 924-7912
Moore, Kimberly Ann
(L) 1215 Fayetteville St.
Durham, NC
(919) 687-0846




(L) 500 Pinelane St.
Durham, NC
(919) 774-1947














(L) 4409-A Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9078




(L) 311 S. LaSalle St.
Durham, NC 27705
(919) 286-2316




(L) 316 Woodhaven Rd.
Chapel Hil, NC
(919) 967-3874

























(L) 3513 L Century Oaks Rd.
Durham, NC
(919) 361-2364




(L) 5011 S. Alston Ave.
Apt. D304
Durham, NC
(H) 904 Cedar St.
Alexander City, AL. 35010
(205) 234-5453
Truesdale, Jonathan D.





(L) 424-E. Clover Ln.
Raleigh, NC 27604
(919) 839-0766
(H) 322 Armstrong Ct.
Raleigh, NC 27604
Vannoy, Joe
(L) 1504 A Cumberland Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7798
(H) P.O. Box 73
N. Wilkesboro, NC 28659
(919) 667-7425
Verissimo, Henry 0.









(L) 415E Benson Ct.
Cary, NC 27513
(919) 467-5204























Teresa Walker ....................................... President
Sharon Skyers ...................................... Vice President
Janne' M cKamey ........................................ Secretary
Karen Ghee ............................................ Treasurer
Michael Troutman ................... Second Year SBA Representative
Sheryl Hill .......................... First Year SBA Representative
Adair, Geoffrey G.
(L) 803-B2 Park Ridge Rd.
Durham, NC 27713
(919) 419-0750




















(L) 1713-H E. Comwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5954




Bowles, Keith 0. H








(L) 5905-21 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-3120
(H) 603 East Center Ave.
Mooresville, NC 28115
(704) 664-1314
Brown, Joseph E. M
(L) 4920 Edgorton Dr. #113
Raleigh, NC 27612
(919) 782-2873









(L) P.O. Box 13743
Reasearch Triangle Park
NC 27709
(H) 660 E. Mass. Ave.
Southern Pines, NC 28387
(919) 692-6834
Clark, Joe






































(L) P.O. Box 62012
Durham, NC 27715
(919) 286-3708




















(H) 5320 Adkins Rd.
Providence Forge, VA 23140
(804) 966-2964
Greene, Jeroyd W. III
































(L) 4156-B Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2560
(H) 2306 Waynick St.
High Point, NC 27265
(919) 882-2685
Jarvis, M. Lynn
(L) 5709-15 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-7244






























(L) 1713-H E. Comwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5954
(H) 7015 Hwy. 70 East
New Bern, NC 28562
(919) 638-6540
Malloy, Athena









(L) 307 Hammond St.
Durham, NC 27704
(919) 220-1158

















(L) A-304 Ramsgate Apts.
Carrboro, NC
(919) 929-5685




(L) 1705 S. Alston Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-1965
(H) 32 Meadowcreek Dr.
Newport News, VA 23602
(804) 874-4167
McKamey, Janne' Y.









(L) 4700 Western Blvd. #217
Raleigh, NC 27606
(919) 859-5949





Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0693
Morse, Kevin








(L) George St. Apt., Rm. 105
Durham, NC 27707
(919) 687-7100




(L) 2806-K Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-6828
























(H) 1109 Gresham Rd.















(H) 86-42 132 Street








(L) 803-Al Park Ridge Rd.
Durham, NC 27713
(919) 419-0461


















































(L) 301-9 Pinegate Circle
Chapel Hill, NC 27514
(919) 490-0679
(H) 2612 Village Trail
Winston Salem, NC 27106
(919) 922-2213
Smith, Jerry Jr.
(L) 3000-B Sparger Rd.
Durham, NC 27712
(919) 383-6268




















(L) 1705 S. Alston Ave.
P.O. Box 19329
Durham, NC 27707












(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 81-D
Durham, NC 27707








(L) 4305-J Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-8164
(H) 1026 Sycamore St.












(H) P.O. Box 142
Drakes Branch, VA 23937
(804) 568-4981
Wiggins, Leonard L.
(L) 1715-E E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-6818
(H) P.O. Box 2152
Rocky Mount, NC 27802
(919) 442-0625
Williams, Michael D.
P.O. Box 18506, NCCU








(L) 3190 Exacta Ln. #214
Raleigh, NC 27613
(919) 676-9507
























Horace Crump .......................................... President
Susan Sheehy ....................................... Vice President
Nina Neal .............................................. Secretary
M ichael Jones .......................................... Treasurer
Jane Burke .......................... Second Year SBA Representative











































(L) 5214 E. Penrith Drive
Durham, NC 27713
(919) 544-0834








(L) 323 Continental Dr.
Durham, NC 27712
(919) 382-0004








2701 Homestead Rd. #1101
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-1803
Carroll, Cynthia




(H) 4902 Hermitage Rd.















(L) 407 Brant St.
Durham, NC 27707
(919) 688-5642
(H) P.O. Box 144
Sneads Ferry, NC 28460
(919) 327-1401
Deas, Vergil A.




















(L) 3806-P Meriwether Dr.
Durham, NC 27704
(919) 220-4228




(L) 701 Lee St.
Durham, NC 27701
(919) 683-2119




(L) 1205 Rosewood St.
Durham, NC 27701
(919) 683-3194









(L) 1801 Williamsburg Rd.
Durham, NC 27707
(919) 493-6846








(H) 1200 Southern Ave.
Elizabeth City, NC 27909
(919) 338-3063
Gabriel, Tommy F.











1105 Valley Park Drive
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-6416
Hardee, M. Rebecca
514 N. Bloodworth St.
Raleigh, NC 27604
(919) 829-1771
Hayes, Philip H. Jr.
(L) 311 LaSalle St. 21-B
Durham, NC 27705
(919) 382-7485
(H) 986A Kitty Hawk Rd.
Kitty Hawk, NC 27949
(919) 261-5410
Herring, Arnetta
(L) 3507-P Century Oaks Rd.
Durham, NC 27713
(919) 361-2425









(L) 4137 Chapel Hill Rd. #10
Durham, NC 27707
(919) 419-0025












(L) 211 Pinegate Circle #5
Chapel Hill, NC
(919) 382-8427





(L) 700 Morreene Rd. #P3
Durham, NC
(919) 382-8427










































(L) 3509-P Century Oaks
Durham, NC 27713
(919) 544-5378




(L) 411 Dunstan Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-4645









(L) 5317 Revere Rd.
Durham, NC 27713
(919) 361-2331
(H) 802 Miriam Ave.





Chapel Hill, NC 27514
(919) 960-9037
Mann, Sharron Casandra
(L) 405 Williamson St.
Burlington, NC 27215
(919) 228-6843





(L) 103B George St. Apts
Durham, NC 27707
(919) 687-7102








Downers Grove, Ill. 60515
(708) 964-9865
Maultsby, Michael
(L) 700 Morrene Rd. Apt. C17
Durham, NC 27705




(L) 4302 S. Alston
Durham, NC 27506
(919) 544-7379




(L) 2308 N. Roxboro Rd.
Durham, NC 27704
(919) 220-2563








(H) P.O. Box 1032
201 Harvey St.






















Nieman, John F. Jr.
203-F Barclay Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-5110
Nussbaum, Neil










(L) 3000 B Sparger Rd.
Durham, NC 27712
(919) 383-6268





Chapel Hill, NC 27515
(919) 929-6916
Philipps, Patricia D.




(L) 2901-D Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-7839













(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 489-6913




(L) 610 Douglas St. D332
Durham, NC 27705
(919) 286-2695


























9207-A Fair Oaks Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-5789
Thomas, Scott E.
(L) 5214 E. Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-0834




(L) 1913 Stadium Dr.
Durham, NC 27705
(919) 687-7107





(L) P.O. Box 18385
Durham, NC 27707
(919) 687-7109




Rt. 7, Box 24A
Chapel Hill, NC 27516
(919) 967-4074
Washington, Kathryn J.





(L) 607 Linwood Ave.
Durham, NC 27701
(919) 688-6252








(H) 201 Perrytown Loop Rd.
New Bern, NC 28562
(919) 633-6630
Willcox, Willie Ann











Chambers, Kelly ................ Evening Program SBA Representative




























Box 198, Nature Trails



































































Sheerin, Hugh G. Jr.
2003 S. Hawick Ct.


















































Glennon, Margaret E. "Betsy"
7 Georgetown Court
Durham, NC 27705
(H) (919) 383-9872 27
Glover, Alice S.
130 Ridge Trail



























Morgan, James W. Jr.

























































































































































































Smith, Gardiner F. H.
802 Highland Trail
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 942-7742
(W) (919) 941-3222
Taylor, Ulysses
3909 Falmouth Dr.
Raleigh, NC 27604
(H) (919) 876-9350
(W) (919) 992-3484
30
NOTES:
NOTES:
